




































































































8.84歳（SD 6.3 range 1―22）であった。出生順位について、
















心臓疾患 24 鎖肛 2
屈折異常（近視・遠視・乱視） 19 環軸頚椎の形成異常 2
斜視 5 てんかん 2
難聴 4 十二指腸閉鎖・狭窄 1




胎児期（出生前） 0 出生 3ヵ月以内 4（7.9）
出生直後 12（23.5） 出生半年以内 2（3.9）
出生 1週間以内 13（25.5） 出生 1年以内 1（2.0）
出生 2週間以内 0 出生 1年以上 0
出生 1ヵ月以内 19（37.3）
数字は人数、（　）内は％










































将来 自立 発育発達 就職 就学 社会参加 合併症 障害 その他




配偶者 42 医師 5
家族 26 看護師 3
わが子 16 その他 5
数字は人数、複数回答
表4　告知を受けた人  　　　　n＝51 
両親そろって 母親のみ 父親のみ その他 無回答
29（56.9） 9（17.7） 9（17.7） 3（5.9） 1（2.0）
数字は人数（　）内は％
表6　告知の内容　　n＝51
染色体異常 51 寿命 20
知能遅滞 33 将来の見通し 15
合併症 23 障害の程度 12


















































35 33 30 20 16 9 7 1 1 5
数字は人数、複数回答
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